










（1）「いいで子ども大学」事業の内容   






















内 容 場 所 備 考
8:30 集合 各班使用教室
会場準備等 各会場 　 各班
9:30 前 バス到着・出迎え 短大玄関
学生ボランティア
ネーム配布
9:50 ～ 10:10 開校式 Ｂ４０５教室 開校式終了時に班別に集合
10:10 ～ 10:20 休憩









11:05 ～ 11:15 休憩
11:15 ～ 12:00 講話・活動２ 同上 小学生入れ替え
12:00 ～ 12:10 移動
12:10 ～ 12:50 昼食 学生食堂 昼食終了時に班別に集合
12:50 ～ 13:00 休憩
13:00 ～ 13:20 キャンパス見学（栄養大） 栄養大
全員で見学
説明：栄養大学生
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写真 2 34名の小学生が参加          写真３ 学生ボランティアの皆さん
  





















































写真 9 キャンバス見学 
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